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З метою визначення коефіцієнтів динамічного перевантаження елементів скіпового 
підйомника проведено дослідження процесу рушання вагонетки для завантаження підвісних 
барабанів обробки шкіри. Процес роботи скіпового підйомника напівавтоматичної лінії обробки 
шкіри розглядається як послідовність чотирьох етапів: початковий стан спокою елементів 
підйомника; етап початку підйому, коли вже обертається вхідний вал приводу підйомника і, як 
наслідок, обертається його барабан та намотується трос на барабан; третій етап початку 
підйому – продовжується змотування троса барабаном приводу до моменту, коли сила пружних 
деформацій троса стає рівною силам тяжіння вагонетки; четвертий етап початку операції 
підйому – в наслідок змотування троса барабаном лебідки, відбувається рушання вагонетки від 
опори та рух її в гору. 
У відношенні динамічних перенавантажень елементів підйомника найбільш складним є 
наступний варіант реалізації четвертого етапу початку операції підйому вагонетки. 
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Виконані дослідження дозволять з одного боку зменшити металомісткість конструкції 
скіпового підйомника, з іншого боку забезпечити надійність і безпеку його роботи. 
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